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F.，恥 Linrlahl~ Penningpoliliken"l Mei-lel. Lnnd 1930 但色町入手 L難き好著
を 調し得た四は、東村堆吉歌授白骨女子意による。〉 何 Lindnhl: Stt1dies 
in til-e" Tl1eory o{ Money and Capital. Part 11. The Rate of InteI'est and 
the Frice Level はその部分的実課で島る。
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Merlel， s.75. Money and Capital， p.29.i:. 
尤も内容的には、貨幣敷量詑を探るか杏かについて大なる相蓮がある。
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G. Myrdal: Der Gleichgewichtsbegriff al!o In沿trumenttler gelclthεoretischen 
Analyse， Beitrage zur Geldtheorie， hrg. von F. A. 1王ayek，193J， SS. 430-
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Lindahl.: Money and Capital， p.69 
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最近 Hicksが探らんと Lつつある立場はこれである。 Hiclζs: Value and 
Capital， p.131 を見よ。私は嘗て此D立場日最もす「れた代車者を R.Frisch 
に見出 L、これを」瞬間均衡的分析， (rnomentary equilibrium.， analy:ois)と呼
2) 
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Hicks によれば、貯蓄主投委主白均畢仕、軍~ ex p田 tの計算についで白品
?な〈、 exante円計算についても成立つといふ。 (Val田 andCapital. p. I83.) 
My;d~f も靖之 Lindahl と封跡的なる立場を貰かんとすれば、かかる結論に到
達せざるを得ないであらう。然L乍 G Hicksの如〈云ぷ場合にあっては、 ex
anteと expoはと D計算の匝別岨、但定が取換へられたため、そ白本来D意
4) 
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Money and Capital， p.60 
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此の君臨に於て Moneyand Capital， pp. 74-136. Alg;ebraic Discu!;sion on the 
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競争的要素かが強ければ此D鮎は恐ら〈産業の構造と闘聯するととる多L、。
掴い程此偲定は非現質的である。
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